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TROBADA TEATRE I UNIVERSITAT A MILÁ 
Enrie Ciurans 
El passat dia 10 d'abril Vi3.rem assistir a I'acte inaugural del Festival TTR 2000, que va tenir 
IIoc a la Universitat de Mila, Els organitzadors de I'acte volien copsar quina presencia tenen les 
arts esceniques en les diferents universitats europees i constatar el IIarg camí que queda en-
cara per fer, principalment als palsos mediterranis, per tal d'assolir-ne una certa «normalitat», 
A I'acte, hi foren convidats representants d'universitats italianes, angleses, franceses, nord-
americanes i de la Universitat de Barcelona, que representava Catalunya i l'Estat espanyol. 
Varem poder comprovar que entre la situació deis ensenyaments de les arts esceniques 
als pa'lsos del nord d'Europa i d'America del Nord i la deis palsos IIatins hi ha una diferencia 
abismal. La situació a Italia i Espanya és molt semblant, ates que I'ensenyament de la historia 
del teatre es restringeix a ensenyaments generals en les IIicenciatures de Filologia o Historia 
de l'Art; pero a Italia tenen un avantatge fonamental respecte a l'Estat espanyol: ¡'existencia de 
departaments d'arts de la música i I'espectacle (DAMS) a ciutats com Bolonya o Torí.Tot i aixo, 
a la resta d'universitats italianes la situació és molt similar a la que es viu a casa n ostra, 
La diferencia fonamental de la situació espanyola i italiana respecte de les universitats nord-
americanes, angleses i franceses consisteix en el fet que l' ensenyament de les arts esceniques 
en aquestes universitats gaudeix d'una important infraestructura i s'hi imparteix la IIicenciatura 
d'Arts Esceniques integrada plenament en els ensenyaments universitaris, 
La iniciativa del TTR 
El coHectiu TTR, Centro Studi e Ricerca sul Teatro e le Arti Visive, és una iniciativa privada 
sense afany de lucre que tracta de dinamitzar el teatre universitari entorn de la Universita degli 
Studi de Milano, Aquesta entitat, creada fa cinc anys i liderada pels joves Federico Parenti, Paola 
Randi, Federica Satambrogio i Chiara Sforni, aglutina les seves activitats entorn de la publicació 
de la revista 7TR, Rivista di /nformazione Teatro/e, que ja ha arribat al número onze, És una pu-
blicació gratu'lta, d'un gran interes, que tracta d'acostar la realitat del teatre italia i europeu al 
públic jove, mitjanc;:ant un format atractiu i diferent. Com amostra d'aixo, resumim els con-
tinguts del darrer número publicat: una interessant entrevista amb els components del parisenc 
Théatre de la Mezzanine, en ocasió de la seva presencia als escenaris italians; un article a fons 
sobre el dramaturg angles Mark Ravenhill; una entrevista a Salvatore Tramacere, de la coo-
perativa teatral Koreja, un espai de creació multifuncional obert a creadors estrangers; i 
entrevistes a creadors italians, com els responsables del Teatro Apperto, a la coreografa Clelia 
Moretti i als responsables del Teatro delle Albe de Ravenna, Com es pot comprovar, es tracta 
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d'una publicació de característiques europees que vol incidir molt especialment en les darreres 
tendencies de les arts de I'espectacle. juntament amb la publicació de la revista TTR, I'altra ac-
tivitat fonamental del coHectiu és I'organització d'un festival anual que enguany arriba a la 
tercera edició, en el marc del qual es féu la trobada entre universitats. 
El Festival TTR 2000 és una iniciativa que, segons els organitzadors, tracta d'acostar el tea-
tre a la gent jove de Mila, amb preus molt populars (I'entrada als espectacles costa millires als 
estudiants i als associats al TTR), ates la circumstancia peculiar que té el teatre a Mila. Segons 
ens informen els membres del TTR, el teatre milanes presenta una gran paradoxa: Mila és una 
ciutat on el teatre ocupa un Iloc fonamental, amb entitats com el Teatro alla Scala, el gran coli-
seu operístic, o el Teatro Piccolo de Milano, el mftic teatre fundat per Giorgio Strehler i Paolo 
Grassi, pero, en canvi, la gent jove no hi acudeix assíduament, i resta reservat a sectors adults 
que omplen a vessar aquests espais escenics. El festival, celebrat del 10 al 17 d'abril, va comptar 
amb la presencia de companyies franceses, italianes i poloneses; en properes edicions es vol 
obrir al teatre universitario D'aquesta iniciativa, que afecta plenament I'AIET, en parlarem en una 
altra ocasió si els projectes del TTR tiren endavant. 
Teatre i universitat: dues realitats 
Tornem a I'acte que obrí el Festival TTR 2000. La trobada, com ja hem comentat a I'inici 
d'aquest article, va aplegar representants d'universitats de diferents paisos, que varen explicar 
la situació del teatre a les seves universitats. Obrí I'acte el professor Bosisio, professor d'His-
toria del Teatre a la Universitat de Mila, que sospitosament va abandonar precipitadament 
I'acte; ens va semblar que la sintonia entre el TTR i la secció teatral de la universitat no acaba 
de ser del tot bona. Seguidament varen intervenir dos professors italians: Sisto dalla Palma, de 
la Universitat Catolica del Sagrat Cor de Mila, que va defensar la viabilitat del teatre universitari 
i la possibilitat de trobar circuits apropiats, i Paolo Puppa, de la Universitat de Venecia, que amb 
gran clarividencia va burxar en la situació del teatre a la universitat italiana. La seva intervenció, 
de gran volada, fou al nostre entendre la més brillant, interessant i amena de totes les que es 
feren al Ilarg de la sessió. 
Seguidament va intervenir la representant francesa, la professora Catherine Naugrette, 
codirectora de l'lnstitut d'Études Théatrales de París III-Sorbonne Nouvelle, que va explicar 
I'evolució de I'lnstitut a partir deis anys cinquanta i les diferents possibilitats que tenen els estu-
diants d'obtenir el mestratge en arts esceniques.Va continuar la representant de la Universitat 
de Berkeley (EUA), la professora Ariel Parkinson, que va centrar la seva intervenció més en 
els espectacles creats a la seva universitat que no pas en I'estructura mateixa.Tot i així, ens va 
quedar ciar que les possibilitats que ofereix Berkeley són enormes i estan molt Iluny de les de 
les nostres universitats. Finalment va intervenir el professor Richard Cave, del Royal Holloway, 
de la Universitat de Londres, que va explicar les diferents possibilitats que ofereix el depar-
tament de Drama and Theatre i, molt especialment, del nou projecte «doctorat practic», de 
gran interes i maduresa academics. Aquestes universitats estan en un nivell tan alt que no sa-
bem si algun dia podrem assolir-Io a casa nostra. La nostra intervenció va destacar dos aspectes: 
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la transformació de l'lnstitut del Teatre en facultat universitaria, feta de la nit al dia i per decret, 
i la impossibilitat de crear un departament d'Estudis Teatrals, Iluita que Ricard Salvat duu a 
terme des del 1970 a la Universitat de Barcelona, malauradament, sense exit. També varem 
explicar breument el paper que I'AIET té a la universitat i les activitats que ha fet des del 1993. 
Al final de I'acte, els organitzadors se'ns van acostar i ens varen fer la següent confidencia: 
en el futur tractaran d'acostar-se a l'lnstitut d'Études Théatrales de París-Sorbonne i a l'Asso-
ciació d'lnvestigació i Experimentació Teatral per afrontar conjuntament el teatre universitari a 
escala europeaVeuen realment difícil acostar-se als plantejaments d'anglesos i nord-americans, 
que viuen, en paraules textual s, «en un altre planeta». 
En definitiva, una sessió molt interessant que va servir per comparar els diferents nivells 
que el teatre té a la universitat i per copsar que alguna cosa es mou. I qui sap si properament 
no n'haurem de tornar a parlar. 
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